














ne  privid  života, mogao  zbivati  i  zbivao  se  tek  tamo  i  tada  gdje  se  i 
kada odjelovljavala2 razumom dokučena istina. Doduše, Sokrat je svijet 
i  istinu o njemu shvaćao nepovijesno. Svojim dijalozima nije dopirao 
















2 Odjelovljenje:  djelatnost  što  ostvaruje  neku misao;  postajanje  djelom,  pretvaranje 
(misli) u djelo.




telj  i odgajatelj. Bio  je  to unatoč manipulativnosti njegove majeutike, 






kako »ne poštuje atenske bogove i kvari mladež« (Bošnjak, 1978, 88).




je  Sokratu  istina  svrhom  svakog misaonog  ili  praktičkog  nastojanja, 
Platonova  je  nakana  ostvarenje  postojane  pravedne  države.  Praved-
ne, dakako, u skladu s Platonovim poimanjem apsolutne istine, u čijoj 











































pulacija’ dobila  je dodatni  sloj  značenja. Ona označava najčešće pri-
kriveno5 upravljanje kime upravo radi njegovog iskorištavanja, pa i na 
njegovu štetu. Stoga se može reći kako je manipulacija postupak ili niz 































čovjeka  (dijete),  kao  što  to  izvrsno  upozorava  Kant,  uvijek  uzimati 
za svrhu djelovanja. A to upravo znači kako je odgoj uvijek usmjeren 
osobi, razvitku čovjekove osobnosti, njegove slobode kao mogućnosti 

































A  urođena  sklonost  što  čovjeka  presudno  razlikuje  od  životinja 
upravo je sklonost učenju i odgojivost što je, od svih poznatih nam vrsta, 

















potpuno  bespomoćni.  Lako  je  vidjeti  prednost  odgođene  zrelosti:  ona  omogućuje  učenje 
kulturom.« (Leakey, 2005, 142)
12 Vidi Camus (1998).
13  Instinkti su  kruti  urođeni  obrasci  ponašanja,  a  nagoni su  fleksibilniji  obrasci  što 
se  izvršavaju  zavisno o okolnostima. Tako,  na primjer,  ptice  instinktivno grade gnijezda, 
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što su se prije nasljeđivali genski. U početku je, dakle, kultura bila tek 
nadomjestak genskih obrazaca ponašanja. Evolucija čovjeka, ne kao 
jedne među mnogim  životinjskim  vrstama,  već  upravo  kao  čovjeka, 
zbivala  se  zamjenjivanjem prirodnog kulturnim,  sve dok kultura nije 
postala čovjekovim presudnim određenjem. U početku je nejaki čovje-
kov duh služio njegovom tijelu u borbi za opstanak, a onda je čovjekov 
duh sve više počeo kulturom nadograđivati njegovo nejako tijelo (Pri-
log 4), sve dok kultura nije daleko nadrasla čovjekovo prirodno tijelo 
i dok čovjek nije postao prije svega taj duh i ta kultura, tj. kultivirani 
duh. U početku je čovjek bio hominid čijem su tijelu duh i kultura služi-
li za preživjeti, ali s vremenom je čovjek postao kultivirani duh kojemu 
je  evoluirano  tijelo  hominida  još  samo  osnova  vlastitog  postojanja  i 
razvitka. I taj kultivirani duh sve više oblikuje, kultivira to tijelo prema 
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nego  između  različitih  životinjskih vrsta. Stoga  je  upravo odgojivost 
ono  što  ljude biološki  izdvaja  kao vrstu  i  tek odgojem dijete postaje 






3. Kulturno stanje i kulturni razvoj
Kultura u svim svojim vidovima nije nastala odjednom, niti se pre-














do  izuma  prolazila  tisućljeća. Ali  ipak  valja  zapaziti  kako  je  kultura 
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cionalno  iskušanim  postupcima,  kojima  se  izvana  upravlja  njihovim 
razvitkom. Drugim riječima, za održavanje kulturnog stanja dovoljna 











selektivnim  suzbijanjem. No  za  tu  je  vrstu manipulacije  stvaralaštvo 
još  uvijek  potrebno,  iako ga  se  nastoji  nadzirati  i  držati  u  poželjnim 
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revolucionarnom Deklaracijom o pravima čovjeka i građanina (1789.) 
svakom je čovjeku priznato pravo na slobodu, na izražavanje vlastitog 
mišljenja i životno samoodređenje ako nije na štetu drugih ljudi. Time 
je određeno da  se prema  svakome  treba pravno postupati  kao  s oso-
bom. Ali zakonom zajamčena sloboda samo je mišljena, a ne zbiljska 
sloboda, kao što je i pravna osoba samo mišljena, a ne zbiljska osoba. 
Jer sloboda i osobnost nikome se ni na koji način ne mogu dati, nego 


























stotoj godini, a umro  je već pri  rođenju. Bolje bi mu bilo da  je pokopan u 
mladosti, a da je živio bar do tog doba.«19 (Rousseau, 1782, 18)






































Odgoj je ukupnost postupaka čime se, u okviru određene kulture, slobo­




























ničkih  integriranih krugova  (čipova) u  ljudsko  tijelo više nije  znanstvena  fantastika nego 
stvarnost. 































































































s  različitim, možda  i  nepomirljivim  sklonostima.  Stoga  je  odgoj  na-
dasve zahtjevna djelatnost što, s jedne strane, mora biti zasnovana na 
spoznajama raznih znanosti, kao što, s druge strane, mora biti zasno-
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što  je  kultura  oduvijek  bila  osnova  djetetova  očovječenja,  tako  je  iz 






6. Odgoj – manipulacija – istina: 
   primjer iz udžbenika povijesti
Na primjeru usporedbe teksta iz dvaju udžbenika povijesti, poka-







posve  suprotno. Primjerice,  borba  za hrvatski  književni  jezik u doba 
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Pri  buđenju  nacionalne  svijesti  važnu  je  ulogu  imala borba za jedinstveni 






























A  što  je  s  nastavnicima  koji  su  koristili  znanstveno  istinit  tekst 
(Udžbenik A)? Je li njihovo postupanje samim time bilo odgojno? Jed-
nim dijelom jest, ali ipak samo dijelom, tj. toliko koliko su učenicima 
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omogućavali usvajanje znanstveno konzistentnog i koherentnog znanja. 
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razuma, prema zbilji  odnosi  neposredno djelatno. Zbilja  za njega nije  samo 
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Razložan:  koji  se  zasniva na  razlozima; koji  postupa u  skladu  s  razlozima. 
Razložno mišljenje ne bi valjalo poistovjećivati s formalno-logički kanonizi-
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Prilog 7. Usporedba sadržaja Udžbenika A i Udžbenika B
Sadržaj Udžbenik A Udžbenik B
Naslov teksta … izazvale su početak borbe za jedinstveni 
hrvatski književni jezik
Jedinstven književni jezik
Stanje Hrvatske u 


















ali  sva  književna  djela  –  bez  obzira  na  kojem 
narječju  napisana  –  pripadaju  cjelini  hrvatske 
književnosti.
Pravopis Nije još bilo niti jedinstvenog pravopisa, tj. nije 
bilo  jedinstvenih  pravila  kako  valja  ispravno 
pisati.
Među  njima  se  posebice  isticao  Ljudevit  Gaj. 
On  je  1830.  godine  u  Budimu  tiskao  knjižicu 
Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravo­
pisanja. U njoj je predložio kako preurediti hr-
vatski  pravopis. Smatrao  je  da bi  bilo najbolje 
ukoliko  svi  Hrvati  prihvate  štokavsko  narječje 
kao zajedničko.
Okolnosti preporoda U prvoj polovici XIX. stoljeća mlada građanska 








su  djelovali  hrvatski  preporoditelji 
koji  su  potekli  iz  redova  hrvatskog 
plemstva i inteligencije. Pokret je sve-





cionalna  svijest,  a  to  je  spoznaja  o 
pripadnosti  jednom  narodu,  ljubav 
prema domovini, svom narodu i vlasti-
tom jeziku.
Borba za hrvatski jezik Pri buđenju nacionalne svijesti važnu 
je  ulogu  imala  borba  za  jedinstveni 
književni jezik za sve Hrvate.












Pitanja za učenike Proučite  i  odgovorite:  »Znaš  li  zašto 
[Hrvatska nije bila ujedinjena]? Koja 
su  to  narječja? Koje  hrvatske  zemlje 
obuhvaćaju pojedina narječja?
